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T H E F R I E N D LY E N D E AV O R
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H W E S T
V O L U M E 1 8 , N O . 9 P O R T L A N D , O R E G O N O c t o b e r , 1 9 3 9
Twenty-iwo Reasons Why
I Am a Chrislian
By Prank Dav ies
( I nsp i r a t i ona l Message g i ven a t Tw in
R o c k s C o n f e r e n c e )
P l a n e I S t a n d O n
1- I stand on the same plane of forsak
i n g S I N , I d i d w h e n I fi r s t f o u n d H i m .
I Jn, 3:9.
D e s i r e
2. I have a dist inct desire to be clean and
Holy in His sight. Ps. 72:4.
A p p e t l t i e3. I have a changed, physical, mental and
spiritual appetite. IlCor. 5:11.
T h i r s t
4. I have a thirst for the things of God
that was foreign to my disposit ion. Matt
h e w 5 : 6 .
H o n e s t y5. I know I am open to light but God has
no controversy with me over anything that
is deliberate sin, I John 1:7.
6. I am honest to the depth of my soul
in my approach to Him. Psalms 139:23.
R e - a c t i o n7. When I hear conditions and requisities
of Salvation preached upon there is no un
easiness. Acts 24:25.
H e a i r t T e s t8. After definite searching I find no sin
o f omiss ion o r neg lec t . John 8 :9 .
C o n d e m n a t i o n
9 . T h e r e i s t h e r e f o r e N O W n o c o n d e m
n a t i o n . R o m a n s 8 : 1 .
V i s i o n
10. I have new appreciation for the Bible.
R o m a n s 8 : 5 .
O b e d i e n c e .
11. I know of no p lace where I have
been deliberately disobedient or refused Him.
R o m a n s 6 : 1 6 .
C o n c e r n .12. I feel hourly need of being careful in
word, deed ,and thought with consicious
knowledge that my Life belong to Him. II
C o r i n t h i a n s 1 0 : 5 .
P e a c e
13. I have a knowable Peace that trans
cends all the worries of life, that I did not
posse.ss before I met God. Phil . 4:7.
V i c t o r y14. He has given me victory over SIN
I J o h n 5 : 4 .
W i t n e s s
15. My Spirit cries "Abba, Father."
16. When I tell others I am saved, the
Spirit witnesses that what I say is true
R o m . 8 : 1 6 .
H u m i l i t y17. When I fail and manifest a wrong
spirit, He has always helped me to return,
confess and right the wrong.
Who Will Be The First?
W H O W I L L B E T H E F I R S T H O N O R
S O C I E T Y ?
B y L a w r e n c e M c C r a c k e n
The new quotas are repr in ted for your in
f o r m a t i o n i n p l a n n i n g t h e fi n a n c i a l p a r t o f
y o u r c h a r t w o r k . W h o w i l l b e t h e fi r s t
honor society this year to pay their quota in
f u l l . C h e c k y o u r a m o u n t n o w a n d b e g i n t o
w o r k o n i t . R e m e m b e r s m a l l m o n t h l y p a y
m e n t s s o o n m a k e s t h e w h o l e .
T h e n e w q u o t a s f o r t h e n e w y e a r 1 9 3 9 -
1 9 4 0 : M e m b e r s h i p Q u o t a
N e w b e r g 1 7 $ 1 7 . 0 0
I n t e r 1 0 5 . 0 0
S p r i n g b r o o k 1 7 1 7 . 0 0
C h e h a l e m C e n t e r 1 0 l O . O O
S h e r w o o d 1 0 1 0 . 0 0
H i g h l a n d 1 2 1 2 . 0 0
R o s e d a l e 1 5 1 5 . 0 0
S o u t h S a l e m 1 1 5 . 5 0
S c o t t s M i l l s 1 5 7 . 5 0
S u n n y s i d e 3 6 3 6 . 0 0
H i g h S c h o o l 1 6 1 6 . 0 0
I n t e r 1 7 8 . 5 0
L e n t s 2 7 2 7 . 0 0
I n t e r 1 5 7 . 5 0
P i e d m o n t 1 4 1 4 . 0 0
I n t e r - 1 3 6 . 5 0
V a n c o u v e r 1 4 1 4 . O O
P r u n e H i l l 2 3 2 3 . 0 0
O a k P a r k 7 7 . 0 0
I n t e r 9 4 . 5 0
B o i s e 1 1 1 1 . 0 0
I n t e r 1 8 9 . 0 0
S t a r 2 0 2 0 . 0 0
I n t e r 8 4 . 0 0
G r e e n l e a f Y o u n g P e o p l e . , 3 7 3 7 . 0 0
G r e e n l e a f H i g h S c h o o l . . . . 4 0 4 0 . 0 0
I n t e r 2 0 l o . O O
M e l b a 1 5 1 5 . 0 0
I n t e r 1 2 6 . 0 0
W o o d l a n d 1 9 1 9 . 0 0
O n t a r i o H e i g h t s 1 7 1 7 . 0 0
O w y h e e H e ^ h t s 1 6 l e . o o
W h i t n e y 2 3 2 3 . 0 0
C e n t e r P o i n t 1 5 1 5 . 0 0
E n t i a t 1 5 1 5 . 0 0
T a c o . h a 2 1 2 1 . 0 0' I n t e r 2 4 1 2 . 0 0
S e t o f W i l l
18. I experience a willingness to forgive
o t h e r s . I J o h n 3 : 1 4 .
V a l u e s
19. My vis ion of l i fe-values has been
changed. My ambitions are subject to God.
Proof of Abiding
20. I know of answered prayer in mv life
I J o h n 5 : 1 4 .
21. I have genuine interest, yes, a pas
sion for winning souls.
Secu r i t y22. I have a daily sense of security, know
ing that all things work together for them
tha t accomp l i sh H i s w i l l .
Water Right and Right Of
Way Secured
B y C . A . H a d l e y
Fo l l ow ing t he dea th o f Mr. John Bozo r th ,
f r o m w h o m w e h a v e h a d t h e f r e e u s e o f
w a t e r f o r t h e T w i n R o c k s c o n f e r e n c e g r o u n d s ,
t h e w a t e r r i g h t a n d r i g h t o f w a y b e c a m e p a r t
o f t h e e s t a t e w h i c h h a d t o b e s e t t l e d . J u s t
p r i o r t o M r. B o z o r t h ' s d e a t h a n o p t i o n h a d
been secu red on t he p rope r t y i nvo l ved and
M r s . F r a n k B r a l y t h e a d m i n i s t r a t o r o f t h e
estate recognized the opt ion and on Septem
b e r 1 4 t h t h e p a p e r w e r e d r a w n u p w h i c h
conveyed to us the "Undivided one fourth in
t e r e s t i n a n d t o c e r t a i n w a t e r s a c q u i r e d
through application No. 6596, permit No. 4147
issued by the state of Oregon, and the r ight
o f w a y a s d e s c r i b e d i n a n I n d e n t u r e m a d e
and en te red in to Februa ry 12 , 1932 by and
b e t w e e n G e o r g e W a t t a n d H e l e n W a t t h u s
b a n d a n d w i f e , a n d J o h n O . B o z o r t h . "
W e a s s u m e o n e - f o u r t h o f t h e e x p e n s e o f
t h e m a i n t e n a n c e o f t h e p i p e l i n e f r o m o u r
o u t l e t t o t h e d a m n a n d a s a n e w s i x i n c h
pipeline has been laid this year we had
to meet this rather heavy expense of $186.00
i n a c a s h p a y m e n t . T h e c o s t o f t h e w a t e r
right and right of way was $200.00 payable at
$50.00 per year until paid in full with inter
est at 5 per cent . We were able to pay the
first $50.00 and can easi ly care for the bal
a n c e o n t h e l i b e r a l t e r m s g r a n t e d .
At fi rs t thought i t seems l i ke a la rge sum
to pay for water but IF WE HAD BEEN PAY
I N G $ 5 0 . 0 0 P E R Y E A R F O R T H E W A T E R
A S W E W O U L D H A V E T O D O I F W E D I D
N O T P U R C H A S E , W E W O U L D H A V E P A I D
O U T A L R E A D Y N E A R L Y T W I C E T H E A -
M O U N T I N V O L V E D .
T h e c o m m i t t e e f e e l s t h a t i t w a s i n D i v i n e
providence that we were able to acquire this
necessi ty and we thank God for d i rect ing us
i n t h e m a t t e r .
Departments of Church Work
Emphasized at Portland
Quarter ly Meeting
B y F r e d e r i c k B . B a k e r
A h e a v e n b o r n e n t h u s i a s m g r i p p e d t h e
Q u a r t e r l y M e e t i n g s e s s i o n s o f P o r t l a n d
Quar te r l y Mee tmg he ld Sep tember 8 , 9 and
1 0 a t t h e F i r s t F r i e n d s C l i u r c h , W e s t 2 4 t h
and Grant s t ree ts , Vancouver. Wash ington.
Dominant in tone was the emphasis on the
Departmental work of the church in its var
ious re lat ionships.
I n t h e H e a d s o f D e p a r t m e n t s m e e t i n g o n
Sa tu rday even ing t he sugges t i on was made
that a meeting be l ield in which plans would
be made for every department of the church.
Th is meet ing was he ld on Monday, Septem-
(Con t i nued to Page Two)
P a g e T w o T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R October, 1939
^ CHESTER A HADLEY
See the Tearly rieeltng ilirougTi M cnurcli WinQov
Don Juan Allyon To
Resume Work with
Ore. Yearly Meeting
T h e M i s s i o n a r y B o a r d i s h a p p y t o a n
n o u n c e t h a t p l a n s a r e u n d e r w a y t o s e c u r e
t h e s e r v i c e s o f D o n J u a n A l l y o n w h o w a s
t h e p i o n e e r m i s s i o n a r y t o B o l i v i a o p e n i n g
t h e w o r k w h i c h O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g t o o k
o v e r i n 1 9 3 0 . H e h a s b e e n w i t h C a r r a l l Ta m p -
l i n w o r k o n t h e r e v i s i o n o f t h e N e w T e s t a
m e n t f o r t h e A m e r i c a n B i b l e S o c i e t y d u r i n g
t h e p a s t t h r e e m o n t h s a n d w i l l c o n t i n u e
w i t h t h e t a s k u n t i l i t i s fi n i s h e d t h e l a s t o f
O c t o b e r . I f o u r p l a n s s u c c e e d To m a s a , h i s
w i f e , and t he ch i l d ren w i l l sa i l f r om Cen t ra l
A m e r i c a t o A r i c a a n d J u a n w i l l m e e t t h e m
t h e r e .
T h e M i s s i o n a r y B o a r d w i l l s o o n a n n o u n c e
t h e p l a n b y w h i c h t h e t r a n s p o r t a t i o n o f
T o m a s s a a n d t h e c h i l d r e n w i l l b e r a i s e d .
Th is is a l l the ext ra expense invo lved in the
m a t t e r a s D o n F e l i x H e r m o s a i s t o g o t o
t h e A m e r i c a n B i b l e S o c i e t y t o w o r k a n d t h e
s a l a r y t h a t w e w e r e p a y i n g n i m w i l l g o t o
J u a n . T h e o n l y t h i n g t h a t c a n h i n d e r t h e
a r r a n g e m e n t a s w e s e e i t n o w i s t h e u n
s e t t l e d c o n d i t i o n s w h i c h m a k e i t h a r d t o
enter Bolivia. Let us pray that there wil l
be no hitch in the plan for we need Jaun
so bady to take the pastorate in LaPaz and
thus re l i eve Do r i s Tamp l i n f o r l a rge r se rv i ce
wi th Car ra l l i n the work o f evange l i sm.
United Budget Funds Low
Send in your United Budget Money Now.
The months have passed since Yearly
M e e t i n g a n d t o d a t e t h e r e c e i p t s h a v e
been very smal l , so much so that Richard
K n e e l a n d f e a r e d t h a t h e w o u l d h a v e
to reduce the pay o f the workers fo r the
m o n t h o f S e p t e m b e r . D o y o u w a n t t h i s
to happen? It won't i f you and your meet
ing have responded to the appeal as sent
f o r t h b y t h e E v a n g e l i s t i c a n d M i s s i o n a r y
B o a r d s . P l e a s e s e e t o t h i s a t o n c e .
l i t i l l
Friends' Views of The
Ordinances
A paper prepared and read to Boise Valley
Quarterly Meeting by Samuel Beeson.
John 4 :23 , 24
2 3 . " T h e h o u r c o m e t h a n d n o w i s w h e n
the true worshippers shall worship the Fath
er in spirit and in truth; for the Father seek-
e th such to worsh ip h im .
24. "God is a Spirit; and they that worship
him must worship him in spirit and in truth.'
Adam and Eve were placed in the Garden
in a condition of purity and innocence where
they enjoyed companionship with God. There
they walked and talked with Him and wor
shipped Him in spirit and truth. But when
they sinned and lost that fellowship; tneycould no longer worship in spirit and in
truth. So God became a .seeker for those
who would worship Him in spirit and in
t r u t h .
There was no altar built in Eden and no
sacrifice for sin, because there was no sin.
We have no account of any altar being built
or any blood sacrifices until Abel.
It seems that there was no regular rule or
ritual in regard to sacrifice until Moses and
(Continued to Page 3, Column 3)
The Bugle Sounds
B y W a l t e r P . L e e
T h e c a l l t o a r m s h a s s o u n d e d a s a d i r g e
throughout the woidd. The earth vibrates
u n d e r t h e t r e a d o f m a r c h i n g m e n . E v e n
t h e c i v i l i a n s a r e m o b i l i z e d . F o o d i s r a t i o n e d
out , p r iva te proper ty is appropr ia ted by gov
e r n m e n t t o e x e c u t e t h e w a r , t a x e s a r e i n
c reased and eve ryone mus t sac r i fice fo r t he
one purpose; the dest ruct ion of human l i fe . .
L i f e t h a t G o d a l o n e c a n g i v e ! L i f e , t h e
avowed pu rpose fo r wh ich man p repa res fo r
eternity! And men slave, sacrifice and starve
i n o r d e r t o s w e e p a w a y t h i s p r e c i o u s t h i n g
t h a t n o m a n c a n r e s t o r e .
Yes, the wor ld is mobi l iz ing to destroy l i fe,
but what o f the Chr is t ian church, what o f us
a s F r i e n d s w h o w e r e g i v e n t h e g r e a t c o m
miss ion to car ry the Gospe l o f L i fe to those
who pass so qu ick ly in to e tern i ty?
I f t h e w o r l d c a n s l a v e , s a c r i fi c e , a n d s t a i w e
to snuff ou t the l i ves o f mi l l ions what ought
w e t o d o t o t e l l a n e e d y w o r l d a b o u t t h e
S a v i o u r w h o g i v e s h a p p i n e s s , n o t s u f f e r i n g .
F r i e n d s , w h a t h a v e y o u d o n e r e c e n t l y f o r
the financ ia l p rogram o f our Year ly Meet ing?
F r a n k l y, a n d s e r i o u s l y. F r i e n d s , a l o t o f u s
have been so busily engrossed in other things
du r i ng t he summer t ha t we have comp le te l y
fo rgo t ten our financ ia l ob l iga t ion to the work
o f t h e L o r d a s c a r r i e d o n i n o u r Ye a r l y
M e e t i n g p r o g r a m .
So today our home and foreign missionaries,
the men and women in the f ron t l i nes , face
a shor tage o f the i r a l ready meager sa la r ies ,
a n d m o r e s a c r i fi c e . H o w m u c h a r e w e w i l l
i n g f o r t h e m t o s a c r i fi c e b e f o r e w e b e g i n ?
The need i s u rgen t . P l ease ac t immed ia te l y
and then keep i t up . I f God 's work is wor th
d o i n g , i t ' s w o r t h s u p p o r t i n g . A r i s e , l e t u s
m o b l i z e u n d e r t h e b a n n e r o f t h e c r o s s o f
C h r i s t .
" H o w m u c h I o w e f o r l o v e d i v i n e !
H o w m u c h I o w e t h a t C h r i s t o f m i n e !
But what He did for me, I know,
I canno t te l l how much I owe . "
D E P A R T M E N T A L W O R K
(Continued from Page One)
ber 18th at the First Friends Church, Van
couver, Washington. The sixty people pres-
(Cont inued to Nex t Co lumn)
Generous Gift Makes
'Tamplin Unil'
Possible
T h e M i s s i o n a r y B o a r d g r a t e f u l l y a c k n o w l
edge the generous gif t of Dr. J. H. Brougher
o f $ 6 0 0 w i t h w h i c h w e w i l l b e g i n t h e h o u s
i n g p r o j e c t o n t h e l o t i n L a P a z . T h e " u n i t "
w i l l be t he beg inn ing o f t he fin i shed house
w h i c h w i l l fi t o n t o t h e r e a r o f t h e c h a p e l .
T h i s p a r t w i l l b e fi n i s h e d i n s u c h a w a y
t h a t t h e n e x t " u n i t " w i l l j o i n o n i n a s a t
i s f a c t o r y m a n n e r . P l a n s f o r t h e b u i l d i n g -
have not yet reached the Board so we can
n o t a n n o u n c e j u s t w h a t w i l l b e c o n t a i n e d
i n t h i s p a r t o f t h e h o u s e . C a r r o l l Ta m p l i n
e s t i m a t e s t h a t i t w i l l t a k e a b o u t $ 1 0 0 . 0 0
m o r e t h a n t h e $ 6 0 0 . 0 0 w h i c h h a s b e e n g i v e n
s o p u t t h i s o n y o u r p r a y e r l i s t a s k i n g G o d
t o p u t i t o n t h e h e a r t o f s o m e i n t e r e s t e d
person to he lp i n t h i s needy cause . We do
n o t h a v e e n o u g h i n o u r r e g u l a r b u d g e t t o
b e u s e d f o r t h i s p r o j e c t , b u t G o d i s a b l e . C a r
r o l l T a m p l i n w r i t e s t h a t t h e w o r k o f b u i l d
i n g w i l l b e g i n a s s o o n a s t h e R e v i s i o n w o r k
i s fi n i s h e d o n t h e G o s p e l s . T h i s w i l l b e
t h e l a s t o f O c t o b e r. A l r e a d y t h e y a r e m a k
ing the adobes and these w i l l be ready fo r
use when the weather set t les, and the foun
d a t i o n i s l a i d .
e n t w e r e d i v i d e d i n t o t e n d i f f e r e n t g r o u p s
and d i scussed the work o f t he i r depar tmen t
w i t h t h e i r Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n
d e n t .
As a resu l t o f th is meet ing Month ly Meet
ings and Outposts are entering upon the work
o f t h e c h u r c h t h i s f a l l w i t h n e w e n t h u s i a s m
and an in te l l i gen t unders tand ing o f the task
b e f o r e t h e m .
The Peace Depa r tmen t o f t he Chu rch un
der the leadersh ip o f C. Wi lbur F ie ld o f the
F i rs t F r iends Church , Por t land , Oregon, was
very act ive dur ing the sessions of the Quar
t e r l y M e e t i n g . S a t u r d a y a f t e r n o o n t h e
Peace Depar tmen t p resen ted the i r work and
d i s t r i b u t e d t o t h e v a r i o u s c h u r c h e s 3 0 0 P e a c e
p a m p h l e t s a n d 3 0 0 c o p i e s o f t h e " S h o u l d
Amer ica Take S ides in European Wars? No!
K e e p O u t ! b y H o m e r A n g e l l , " o n e o f O r e
gon representatives to Congress.
A Peace Meeting was called for Friday,
September 15th at P iedmont Fr iends Church,
especia l ly for a l l between the ages of 16 to
45. The FViends view on the quest ion of not
bear ing a rms was aga in re i te ra ted as be ing
solely upon the basis of personal allegiance
to Jesus Christ, arid not of any lack of loy
a l ty to the count ry.
There is to be another meeting of this
type October 13th.
R e v. Ta n D i t t e r o f t h e P o r t l a n d H e b r e w
M i s s i o n a n d G e o r g e M o o r e o f P i e d m o n t
Fi-iends Church sounded the evangelistic note
in their messages.
( C o n t i n u e d o n P a g e T h r e e )
O c t o b e r , 1 9 3 9 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R Page Th ree
Permanent Board Called
To Meet
T h e f o l l o w i n g c o m m u n i c a t i o n f r o m N e w -
b e r g M o n t h l y m e e t i n g e x p l a i n s t h e c a l l o f
t h e P e r m a n e n t B o a r d .
Ches te r A . Had ley
P o r t l a n d , O r e g o n
D e a r F r i e n d :
N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g i n s e s s i o n 9 t h
m o n t h , ' e t h , 1 9 3 9 h a d a c o m m u n i c a t i o n f r o m
t h e m e e t i n g o f o u r M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t
a s k i n g t h a t t h e M o n t h l y M e e t i n g c o m m u n i
c a t e w i t h t h e Ye a r l y M e e t i n g s u p e r i n t e n d
ent ask ing to a r range th rough ou t the Year ly
M e e t i n g f o r a t i m e o f u n i t e d p r a y e r f o r t h e
speedy ending of the war and that r ight might
p r e v a i l .
T h e M o n t h l y M e e t i n g u n i t e d w i t h t h i s c o n
c e r n a n d a n d a r e a s k i n g t h a t y o u m i g h t a r
r a n g e s u c h a t i m e a n d h a v e o t h e r c h u r c h e s
un i t e w i t h us i f t he way opens .
A c o n c e r n w a s a l s o e x p r e s s e a i n t h e m e e t
i n g t h a t t h e G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t c a l l a
m e e t i n g o f t h e P e r m a n e n t B o a r d a n d o t h e r
i n t e r e s t e d F i - i e n d s t o c o n s i d e r w h a t t h e a t
t i t u d e o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g s h o u l d b e
i n t h i s c r i s i s .
S i n c e r e l y y o u r s i n b e h a l f o f N e w b e r g
M o n t h l y M e e t i n g ,
C e c i l F . H i n s h a w
I n r e s p o n s e t o t h i s c o m m u n i c a t i o n l e t t e r s
w e r e s e n t t o e v e r y m e m b e r o f t h e P e r m a n
e n t B o a r d e n c l o s i n g a p e t i t i o n t o b e s i g n e d
a s k i n g t h e C l e r k t o c a l l s u c h a m e e t i n g i f
t h e y f e l t t h a t t h e n e e d w a s u r g e n t . O n l y
fi v e p e t i t i o n s w e r e n e c e s s a r y t o c a l l s u c h
a m e e t i n g b u t t o d a t e o v e r h a l f o f t h e 2 5
petitions have come back asking the Clerk
to ca l l t he Pe rmanen t Boa rd t oge the r a t t he
earl iest possible date.
T h u r s d a y, O c t o b e r 5 t h h a s b e e n s e t f o r
the meet ing, i t wi l l convene at Newberg, Ore
gon in the Yearly Meeting house at 10:00 a.m.
Evei-y interested Friend is invited to attend.
While only the members of the Permanent
B o a r d w i l l v o t e e a c h m e m b e r w i l l h a v e o p
portunity to express his views and truly this
is a t ime when we shou ld hones t l y face our
respons ib i l i t i es .
O U T P O S T S A R E A C T I V E
C E N T R A L P A R K C E L E B R A T E S
A N N I V E R S A R Y
C e n t r a l P a r k c e l e b r a t e d i t s s e c o n d a n n i
versary Sunday, September 3rd.
H u b e r t M a r d o c k p r e a c h e d a t 11 a . m . 7 0
p e r s o n s w e r e i n a t t e n d a n c e . T w o p e r s o n s
w h o h a v e b e e n u n d e r c o n v i c t i o n f o r s o m e
t i m e p i - a y e d t h r o u g h t o g l o r i o u s v i c t o r y . I n
t h e a f t e r n o o n w e h a d a b a s k e t d i n n e r a n d
s o c i a l t i m e a t t h e C o u l t e r h o m e , f o l l o w i n g
the dinner horn- we had scr ipture reading and
a s h o r t s o n g s e r v i c e i n c h a r g e o f I v e r n a
H i r s t a n d L e l a n d H i b b s . T h e i n t e r e s t a n d
attendance is on the increase, 48 being present
S u n d a y S e p t e m b e r 1 0 t h .
D E P A R T M E N T A L W O R K E M P H A S I Z E D
(Con t i nued f rom Page Two)
George Moore spoke Friday evening with
passion and power and Rev. Tan Ditter spoke
compassionately Saturday afternoon on be
hal f of evangel iz ing the Jewish people.
Publicity under the leadership of L. Dell
Lamb was favo rab ly no ted and the Quar te r l y
Meeting voted to assist this department to
carry on publicity with each church making
a s m a l l a p p o r t i o n m e n t t o t h e w o r k . I t w a s
decided that Sunnyside should pay $3.00, each
of the other two Portland churches $2.00 and
$1.00 each from Camas-Prune Hill and Van
c o u v e r c h u r c h e s .
The closing sessions of the Quarter ly Meet
ing were held at First Friends Church, Van
couver, Sunday night with a crowded house
for the Christian Endeavor Rally under the
direction of L. Dell Lamb, Quarterly Meeting
Superintendent. In order to handle the 250
people in attendance for the closing evange
listic service the crowd was divided with Carl
M i l l e r p r e a c h i n g a t F i r s t C h u r c h , Va n c o u v e r
and Freder ick Baker as speaker at the Rose-
(Cont inued to Page Seven)
R E P O R T O F W O R K I N C A M A S A R E A
D u r i n g t h e s u m m e r m o n t h s t w o d a i l y Va
c a t i o n B i b l e s c h o o l s w e r e h e l d i n t h e C a m a s
A i - e a a t C a m a s a n d P r u n e H i l l c h u r c h e s . T h e
e n r o l l m e n t r e a c h e d 1 2 3 .
A t e n t m e e t i n g h a s b e e n h e l d a t W a s h o u -
g a l , W a s h i n g t o n w i t h a n a v e r a g e a t t e n d
ance o f 62 wi th 117 out on the c los ing Sun
d a y n i g h t . A p p r o x i m a t e l y fi v e d e fi n i t e v i c
tor ies were ga ined dur ing the ser ies of meet
i n g s . A C l a r k S m i t h o f S e c o n d F r i e n d s
church, Por t land, Oregon, was the evange l is t .
H a z e l P a r k e r , o f M c K i n l e y A v e n u e F r i e n d s
c h u r c h , T a c o m a , W a s h i n g t o n w a s t h e c h a l k
a r t i s t . C l a i i - B e e l e r o f t h e C a m a s N a z e r e e n
c h u r c h w a s t h e s o n g l e a d e r . I t i s h o p e d
t h a t a S u n d a y S c h o o l a n d c h u r c h c a n b e
e s t a b l i s h e d i n t h i s g r o w i n g t o w n o f 1 4 0 0
p e o p l e .
P r u n e H i l l c h u r c h r e p o r t s t h a t t h e y a r d
is be ing leve l led and improvements a re be ing
c o n t e m p l a t e d .
C a m a s c h u r c h r e p o r t s t h a t t h e s i x t y f o o t
street has been cut down to grade the church
a n d t h a t t h e r e h a s b e e n a t h r e e a n d o n e - h a l f
f o o t fi l l , p u t t i n g t h e c h u r c h t h a t m u c h h i g h
e r f r o m t h e s t r e e t . T h e r e i s a l e v e l i n g p r o
cess go ing on now fo r the purpose o f p lan t
i n g a l a w n . T h e J u n i o r c h u r c h h a s c o m p l e t
e d t h e s e a l i n g o f t h e i r 1 2 b y 1 9 r o o m w i t h
F l i n t k o t e . V e n e e r i s t o b e p u t o n t o p o f
t h i s . T h e l a d i e s o f t h e M i s s i o n a r y s o c i e t y
h a v e s e c u r e d s i l v e r w a r e f o r t h e c h u r c h . T h e
k i t chen too has been much improved .
A B i b l e I n s t i t u t e i s t o b e g i n a t C a m a s
church on Sep tember 26 and to con t i nue fo r
s i x Tuesday n igh ts . S ix c lasses w i l l be he ld .
C a m a s c h u r c h w i l l b e c o m e a M o n t h l y M e e t
i n g s o o n w i t h 3 1 c h a r t e r m e m b e r s . 2 7 o f
t h e m n e w m e m b e r s t o t h e F r i e n d s c h u r c h .
F o l l o w i n g t h e B i b l e I n s t i t u t e , t h e r e w i l l b e
a m o n t h ' s r e v i v a l a t t h e t w o c h u r c h e s w i t h
W . E . C o x a s t h e e v a n g e l i s t . T h e r e v i v a l
w i l l b e g i n i n C a m a s o n O c t o b e r 2 9 . I t w i l l
probably begin at Pmne Hill on November
1 4 .
W O R K P R O G R E S S E S O N R O S E V A L L E Y
C H U R C H
The bui lding program of the Roseval ley
c h u r c h h a s b e e n h i n d e r e d s o m e w h a t b y t h e
c o m m m i i t y a l l u n i t i n g t o e r e c t a G r a n g e
Hal l ad jacent to the schoo l house. Th is
t o o k m o s t o f t h e v o l u n t e e r l a b o r a w a y f o r a
t ime and i t w i l l t ax them to ge t the bu i l d ing
enclosed for use before the ra iny season sets
in . They a re work ing hard to ge t i t fin
ished for the parsonage is not suitable for
u s e i n t h e w i n t e r .
G E O R G E M O O R E G O E S T O H O M E D A L E
L o u i s M c C o n n e l l , w h o h a s b e e n a t H o m e -
da le , s ince June , res igned las t Sunday, Sep
t e m b e r 1 2 , t o t a k e e f f e c t a t o n c e . H e i s r e
t u r n i n g t o S p o k a n e w h e r e h e w U l p o s s i b l y
e n t e r w o r k o f t h e M e t h o d i s t d e n o m i n a t i o n .
G e o r g e M o o r e , f o r m e r p a s t o r a t P i e d m o n t ,
was p resen t a t Homeda le Sunday, Sep tember
1 2 t h a n d p r e a c h e d f o r t h e m i n t h e m o r n i n g .
H i s n a m e w a s p r e s e n t e d t o t h e m e e t i n g a s
a possib le pastor and a cal l was extended to
h i m . H e l e a v e s P o r t l a n d t o t a k e t h e w o r k
S u n d a y , S e p t e m b e r 2 4 t h . L e t u s a l l r e
m e m b e r t h e M o o r e f a m i l y a s t h e y e n t e r t h i s
p i o n e e r fi e l d f o r F i ' i e n d s . H o m e d a l e i s a
fi n e w o r k i n a g r o w i n g c o m m u n i t y , a n d w e
p r e d i c t f o r t h e m a fi n e y e a r w i t h G e o r g e
Moore as the i r pas to r.
S U N S E T V A L L E Y I N V I T E S F R I E N D S T O
O P E N W O R K
S u n s e t V a l l e y , a c o m m u n i t y s o u t h 1 5 m i l e s
o f V a l e , O r e g o n , h a s a s k e d F r i e n d s t o " c o m e
o v e r a n d h e l p " t h e m . T h e y a r e v e r y a n x
i o u s t o h a v e F r i e n d s c o m e i n , a s t h e r e a r e
s o m e f a m i l i e s o f F r i e n d s l i v i n g i n t h e c o m
m u n i t y. T h e r e i s a n a b a n d o n e d C . C . c a m p
in the cen te r o f the d is t r i c t tha t the govern
m e n t h a s o f f e r e d f r e e o f c o s t . I t h a s s u i t
a b l e b u i l d i n g s f o r s e r v i c e s a n d i n a m e e t
ing of the the Boise Val ley Evangel ist ic board,
t h e m a t t e r o f u n i t i n g t h e V a l e a n d S u n s e t
Va l l e y w o r k o n a c i r c u i t w a s s e r i o u s l y c o n
s i d e r e d . A l r e a d y w e a r e i n t o u c h w i t h a
p o s s i b l e " c i r c u i t r i d e r " a n d w e h o p e t o b e
ab le t o r epo r t r ea l p rog ress be fo re t he nex t
i s s u e .
F I R E D E S T R O Y S H O M E O F R O S E V A L L E Y
M E M B E R
The home of Tony Pousche who was instru
menta l in ge t t ing Fr iends s ta r ted in Roseva l
ley was totally destroyed by fire recently. He
was not a t home at the t ime, but the ne igh
b o r s w e r e a b l e t o s a v e t h e b a r n a n d o t h e r
o u t h o u s e s f r o m b u r n i n g . A l l o f h i s f r u i t
and canned goods as wel l as his best clothes
w e r e b u r n e d . F i d e n d s i n t h e c o m m u n i t y a r e
helping him get started again and an appeal
w a s s e n t t o P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
F r i e n d s f o r f u r n i t u r e a n d c l o t h i n g . W e e x
t e n d t o h i m o u r s y m p a t h y i n h i s l o s s a n d
pray that he will find the promises of God
sure in th is t ime of t r ia l .
F R I E N D S V I E W S O F T H E O R D I N A N C E S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e Tw o )
t h e c h i l d r e n o f I s r a e l r e a c h e d S i n a i . H o w
ever, Noah built an altar and sacrificed on
it when he came out of the ai-k. Gen. 8:20.
T h e n e x t r e c o r d w e h a v e o f a n a l t a r a n d
sacr i fices i s o f Abraham, who was command
e d o f G o d t o b u i l d a n a l t a r a n d m a k e a
sac r i fi ce upon two d i f f e ren t occas ions . Whhe
he bu i l t o ther a l ta rs on ly tw ice was i t a t the
d i r e c t c o m m a n d o f G o d .
I s a a c a n d J a c o b b u i l t a l t a r s . B u t t h e r e
is no account of an altar being built in all
the years that the clilldren of Israel were
in Egypt. But the passover lamb was sacri
ficed when they were ready to march out
o f Egyp t .
As Egypt represents the condition of the
sinner, there was no sacrifice available until
they were ready and willing to forsake sin.
(Continued to Page Five)
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R OctxDber, 1939 O c t o b e r , 1 9 3 9 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e F i v e
The F riendly Endeavor
P u b l i s h e d M o n t h y , e x c e p t A u g u s t , a t 3 8 1 5
S . K M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e
C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o f O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a . s S e c o n d - C l a s s M a t t e r , F e b . 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d . O r e e o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
F R I E N D L Y E N D E A V O R S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d H a d l e y
3 8 1 5 S . E . M a i n S t . P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r F r e d e r i c k B a k e r
Camas , Wash ing ton , Rou te 2
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B a k e l
Camas , Wash ing ton , Rou te 2
C h u r c h W i n d o w E d i t o i . . . . . . C . A . H a d l e y
3 2 7 0 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e ,
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
1 1 0 6 N . A i n s w o r t h S t . , P o r t l a n d , O r e .
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
Route 1, Si lverton. Oregon
A M O N G F R I E N D S
P A R S O N A G E S E T F O R C H E H A L E M S C O T T S M I L L S P L A N S H O S P I T A L
C E N T E R P A S T O R P A R T Y
C h e h a l e m C e n t e r N e w s I t e m s M e m b e r s o f t h e S c o t t s M i l l s C . E . w e r e i n -
A C h r i s t i a n E n d e a v o r s o c i a l a n d e l e c - v i t e d t o a t t e n d a C . E . s o c i a l t o b e h e l d a t
t ion of officers was held in the Bui lder 's the "Saint Macy Hospital Home" Friday,
room at the church basement on the even- September 22. Those hobbling to the scene,
ing of August 26. Ping-pong, crokinole and bandaged and reviving old ills and broKen
other games were played. Refreshments limb, would be given various treatments dur-
of ice cream, cookies, and fruit juices were ing the evening, followed by the healing in-
s e r v e d . T h e f o l l o w i n g o f fi c e r s w e r e e l e c t - fl u e n c e o f a w e i n e r r o a s t a f t e r w a r d . S c o t t s
ed; Paul Strait, president; Annabel Strait, Milis wishes to rectify an error in re-
vice-president; Ruth Baker, secretary; Ce- porting made in July — an outdoor picniccil Strait, treasurer; Floyd Hess, social supt., planned to be held by Butter creek, and re-
Esther Mae Moor, missionary supt., Anna- as such, had to be held by the light
bel Strait, lookout supt., and Mrs. Paul fireplace of the Frazier home, due to
S t r a i t p r a y e r m e e t i n g s u p t . e f f o r t s t h a t d a y .
Sunday evenmg, August 27, installation pj^ns to live in Portland thisc o n d u c t e d b y J o h n s t u d i e s a n d t e a c h i n g a t
Astelford, Quarterly Meeting Superintend- cascade College. He will be the choir lead
e r a t t h e F i r s t E v a n g e l i c a l c h u i ' c h i n P o r t
l a n d .
We have missed Ethel Cox f rom our meet-
G E A R
Mary K . Gea r was bo rn a t She imon , 111 .
J a n u a r y 1 7 , 1 8 6 7 . A t t h e a g e o f f o u r , s h e
and her parents moved to Ames, Iowa, where
s h e r e m a i n e d u n t i l s h e w a s m a r r i e d i n 1 8 8 5
t o E . W . G e a r .
To th is un ion was born one son, Loren K.
G e a r .
T h e G e a r s m o v e d t o O r e g o n i n t h e y e a r
1 9 0 4 . M r . G e a r p a s s e d a w a y i n 1 9 1 1 a t
S a l e m , O r e g o n . E a r l y m l i f e M r s . G e a r
a s s o c i a t e d h e r s e i f w i t h t h e c h u r c h , l a t e r
doing a great deal of Evangel is t ic work.
T h e l a s t f e w y e a r s s h e r e s i d e d i n P o r t
l a n d w h e r e s h e w a s a m e m b e r o f t h e F i r s t
F i ' i e n d s c h u r c h u n t i l h e r d e a t h , S e p t e m b e r
12, 1939.
She is survived by one son, Loren K. Gear,
o f O s w e g o , t w o s i s t e r s a n d t h r e e b r o t h e r s
of Ames, Iowa, and a s ister Mrs. Fannie Ni t -
c h e r o f P o r t l a n d a n d t w o g r a n d d a u g h t e r s
F i - a n c e s a n d T h e l m a .
e n t .
V e r n o n B a k e r r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m
Ketch ican, A laska, where he has been work-i n g f o r t h e p a s t f o i ^ m o n t h s . j ^ j ^ g p g g ^ ^
c o „ « S . " - O w a s h -
a n d e v a n g e l i s t i c s e r v i c e s w e r e s p l e n d i d i s ^
r . . , . t 1 - A n i e i n b e r o i o u r S u n d a y s c h o o l . M i g n o n
pSo/ and Macy, who entered a postei' in the MaHon
his w i fe and baby, Edward and Ruth Ha ldv P^ace a t theand little son, to arrive early in October. J'" .
The Astleford family have moved to Paul and the othei divisions w be sent to Dur-
Astelford's farm which is located in our ban South Africa, to the World s S. S. con-
community so they' will continue to be our vention next July.
n e i g h b o r s C a n n i n g a n d p r u n e h a r v e s t h a s b e e n k e e p -On Labor Day a group met at the church ing us busy as one-armed paper hangers
to make improvements on the church grounds lately!
and in the parsonage. Among things done
were the opennig up of a new driveway into TACOMA GOSPEL BAND FAITHFUL AT
the church yard and housecleaning includ
ing kalsomining of the front rooms in the
p a r s o n a g e .
B E T H E L
W e a r e g l a d t o w e l c o m e i n t o o u r m i d s t
our new pastor Calv in Choat and h is wi fe .
On the evening of August 29 the church
gave a farewell service and social for our
former pastor and his wife, Paul and Wilma
B E N J A M I N C L A R K S O N M I L E S
B e n j a m i n G l a r k s o n M i l e s , y o u n g e s t s o n o f
B e n j a m i n a n d E l i z a b e t h B e a n M i l e s , w a s
b o r n a t W e s t B r a n c h , I o w a , J a n u a r y 3 r d ,
1 8 6 5 . H e r e c e i v e d h i s e a r l y e d u c a t i o n i n
W e s t B r a n c h , l i v i n g m u c h o f t h e t i m e w i t h
relatives, while his parents were engaged
as'superintendents of various Indian schools.
On receiving his degree from Penn Col
lege, Oskaloosa, Iowa, in 1886, he accepted
a position as a member of the faculty of
the newly established Frienas Academy, now
P a c i fi c C o l l e g e , a t N e w b e r g , O r e g o n .
He was un i ted i n mar r i age w i th Mrs . Anna
Cook Bel l , May 8th, 1890. Of this union
four chi ldren were born. The outstanding
characteristic of their home life has been
the dist inct ly Christ l ike spir i t which has
permeated then- relationships within the
family circle, and which has been felt by
the very many friends and relatives who have
enjoyed the hospitality of their home.
In addition to his varied business activi
ties in Newberg, and since 1910 in Salem,
as merchant, banker, in lumber and re
lated trades, and as a linen manufacturer
(Continued to Page Six)
W E S T M I L L P L A I N S U N D A Y S C H O O L
H O L D S S O C I A L
During the summer our Sunday school at- The service included a piano duet by Eu-
tendance has varied from 35 to 50. The nice Westgate and Mary Etta Dubbieday,
ice cream social held last August helped to a solo by Madge Harmor, a vocal dllet by
stimulate more interest. The program pro- Alvina and Doris Davis, and short farewell
vided by the Boy Scouts and the Sunday messages by Howard Howard, superintend-
school was greatly enjoyed by the entire ent of the Sunday school by William Brown,
group present for the occassion. ^n elder in the church, and by the mainThe Rovers, a class of boys, recently en- speaker. Rev. Brigdale, pastor of the Eman-
joyed a picnic at Lacamas creek. Methodist church. Fol lowing the serv-Also during July the entire Sunday School ice the group went to the basement of the
held a weiner roast which about 80 people church for a social time and refreshments,
a t t e n d e d . T h e K e y s t o n e S u n d a y s c h o o l c l a - s s t a u g h t
Now we are looking forward to the an- by Lottie Brown gave a fareweil party for
nual fall rally to be held in October. At i^he pastor and his wife Thursday evening
this time we plan to begin the fall work in August 31.
t h e S u n d a y S c h o o l w i t h r e a l z e a l .
" A l l s i n b e g i n s i n t h e t h i n k i n g . "
L O O M I S
P R I N T I N G
C O M P A N Y
3 1 3 N . W . E v e r e t t
Po r t l e i nd , O regon BR 2419
A number of our gospel band membeia
have been going across the sound each Sun
day morning for about a month and a hair
to a little town ca.lled Bethel, where they
hold church serv ices. Cornel l , our band
leader has brought the messages at a ma
jor i ty o f the serv ices . Dor is and A lv ina
Davis have been assisting him with music for
the service. Others who have assisted are
Lois Simpson, Hazel Parker and a group of
our new band members who rook part in
a platfoi-m service. These new band mem
bers include, Georgia and Beverly Davis,
Joel Odegard, Jim Norton, and Eddie Park
er. This church is the property of the
Methodist people. People of the community
are considering purchasing this church. This
may be a possible Fi-iends outpost church.
• •
V A N C O U V E R E N J O Y S N E W P A S T O R
M e m b e r s a n d f r i e n d s o f t h e R o g e r s f a m i l y
met on August 31, 1939, for a farewell dinner
a n d p o u n d p a r t y . A s a t o k e n o f f r i e n d
ship a lovely I .E.S. lamp was given them.
W e a r e n o w e n j o y i n g t h e s e r v i c e s u n d e r
t h e R e v. a n d M r s . C a r l M i l l e r a n d f a m i l y.
They were fo rmer l y a t Newberg .
Our song se iw ice has taken on a new in
t e r e s t u n d e r t h e i e a d e r s h i p o f M r . D y c k .
H e i s a s t u d e n t a t t h e C a s c a d e c o l l e g e .
F i v e n e w m e m b e r s h a v e b e e n t a k e n i n t o
o u r C . E . s o c i e t y. T l i e y a r e : F r a i i k M a i s h ,
F r e d M a i s h , J e a n L a c e y , B a r b a r a B r a d s h a w ,
a n d V i v i a n M i l l e r .' M r . a n d M r s . F r e d W a l t e r s r e c e n t l y b e
came the parents of a baby boy whose name
i s J o h n F r a n c i s .
T h e r e g u l a r m o n t h l y b u s i n e s s m e e t i n g o f
t h e C . E . w a s h e i d a t t h e h o m e o f M r . a n d
M r s . H a r o l d B r a d s h a w w h o h a v e m o v e d
in to the i r new home. The mee t ing was a l so
a h o u s e - w a r m i n g f o r t h e c o u p l e . A l o v e l y
p r e s e n t w a s g i v e n t h e m f o r t h e u ' n e w h o m e .
— M r s . G r a f t o n W h i t e , R e p o r t e r
For Reporters Only!
Not t o undu i y f r i gh ten you , my f r i ends ,
b u t y o u r s i s a m o s t s o l e m n a n d r e s p o n
s i b l e p o s i t i o n ! I n t h e c o m i n g y e a r t h e s e
w i l l b e y o u r d u t i e s — t o c o n s c i e n t i o u s l y
r e c o r d n e w s o f y o u r C . E . s o c i e t y a n d
c h u r c h i n t h e m o s t i n t e r e s t i n g a n d l i v e l y
m a n n e r p o s s i b l e . T h i s i s t o b e d o n e b y
t h e 1 0 t h o f t h e m o n t h ( w r i t t e n o n o n e s i d e
o f t h e s h e e t a n d d o u b l e s p a c e d i f t y p e
w r i t t e n ) a n d s e n t t o t h e S o c i e t y E d i t o r .
B y k e e p i n g u p t h i s o b l i g a t i o n f a i t h f u l l y
y o u w i l l e a r n v a l u a b l e p o i n t s f o r y o u r
C . E . ' s c h a r t — a n d b e a w a r e o f a j o b
w e l l d o n e !
Send a l l r epo r t s t o M ignon Macy, 1106
N . A i n s w o r t h , P o r t l a n d . O r e g o n .
S O U T H S A L E M E L E C T S O F F I C E R S
S o u t h S a l e m E n d e a v o r e r s a t t e n d e d t h e i r
l a s t b u s i n e s s m e e t i n g a n d s o c i a l a t t h e i r
p a s t o r ' s h o m e . A b o u t e i g h t e e n w e r e p r e
s e n t .
O n e o f t h e m a i n f e a t u r e s o f t h e e v e n i n g
w a s t h e e l e c t i o n o f n e w o f fi c e r s . H a r r i e t
W i i cox , p res iden t . Haze l Cooper, v i ce p res
i d e n t a n d p r a y e r m e e t i n g c h a i r m a n ; G w e n -
d'olin Pearson, Lookout; Jane Wilcox, Mis
s i o n a r y ; P a u l i n e M i l l e r, s e c r e t a r y a n d t r e a
s u r e r , a l s o s h e k e e p s t r a c k o f o u r c h a r t
p o i n t s . l o l a C o o p , s o c i a l ; E l e a n o r S t r o u d ,
r e p o r t e r .
A f te r bus iness the t ime was spen t p lay ing
games, such as—"This is a very so lemn ac-
c a s i o n . " T h o s e w h o h a d t o l a u g h w e r e t o
s i t o n t h e fl o o r . W e l l , m o s t o f u s f o u n d
o u r s e l v e s o n t h e fl o o r . R e f r e s h m e n t s o f
c a k e a n d p u n c h w e r e s e r v e d . B e f o r e l e a v
i n g f o r o u r h o m e s w e s a n g s e v e r a l g o s p e l
hymns and songs.
Abiga i l Mi l ler, Mary Esther Pemberton, and
M a x i n e P e a r s o n w i l l a t t e n d P a c i fi c C o l l e g e .
W e w i l l m i s s t h e m a l t h o t h e y w i l l n o t b e
v e r y f a r a w a y .
b a c k m a n a u t o a c c i d e n t n e a r V i s a l i a . C a l
i f o r n i a , r e t u r n e d t o h e r h o m e h e r e S e p t e m -
D e r 6 , a n d i s r e c o v e r i n g a s w e l l a s c a n b e
e x p e c t e d . S h e w i l l c o n t i n u e t o w e a r h e r
p l a s t e r c a s t f o r s o m e t i m e .
Es the l Gu l ley, who re tu rned f rom the mis
s i o n fi e l d m B o l i v i a , a b o u t a m o n t h a g o , i s
a t t e n d i n g o u r m e e t i n g . W e e n j o y s o m u c h
her fe l lowsh ip w i th us .
Th i s mon th , due t o t he f ac t t ha t many o f
o u r C . E . m e m b e r s a r e b u s y i n f r u i t h a r
ves t and canne ry wo rk , ou r regu la r mon th l y
s o c i a l w a s d i s p e n s e d w i t h a n d a b u s i n e s s
m e e t i n g w a s h e l d b e f o r e t h e C . E . s e r v i c e o n
S u n d a y n i g h t , S e p t e m b e r 1 0 .
A f t e r b r e a k i n g h e r f o o t a n d b e i n g o n
crutches for e ight wee'ks, Inez But ler is now
able to walk around normal ly again.
I n e z B u t l e r , R e p o r t e r
w h i c h l i g h t r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d . N o
v e m b e r 1 2 t h h a s b e e n a n n o u n c e d a s t h e w e d
d i n g d a t e o f M i s s R e b e c a M o r a s h t o M r .
R i c h a r d M a r k .
O n S e p t e m b . e r 2 3 , a g r o u p o f C h r i s t i a n
E n d e a v o r e r s , d i s t r i b u t e d a n n o u n c e m e n t s o f
t he t en t mee t i ngs be ing he ld i n Washouga l .
T h e f o l l o w i n g o f fi c e r s h a v e b e e n e l e c t
e d f o r t h e c o m i n g y e a r . O u r p r e s i d e n t i s
B u r d e n K n o b e l ; v i c e p r e s i a e n t , D o n L i n d -
g r e n ; s e c r e t a r y , L e i l a C r i s m a n ; t r e a s u r e r ,
R o g e r B a r b a r a ; s o c i a l , F r a n c e s C o o l ; p r a y e r
m e e t i n g . G e n e v i e v e B e l z , l o o k o u t . D e a n L i n d -
g r e n , M a r g a r e t M o r a s h ; l i t e r a t u r e , B e t t y -
Barber ; p ian is t , Genevieve Belz ; song leader,
Johnny Morash ; gospe l band l eade r, C l i n ton
C r i s m a n ; m i s s i o n a r y , E s t h e r B a f u s ; c h a r t
p o i n t s e c r e t a r y, A l t a J e a n C r i s m a n ; s t e w
ardsh ip Leo Cr i sman ; C . E . adv i se r, M i l d red
H a d l e y ; t r a n s p o r t a t i o n . B o b M a n a r y.
R e p o r t e r , B e t t y B a r b e r
E N T I A T F E T E S C O L L E G E B O U N D
S T U D E N T S
M r . a n d M r s . C a r e y J e s s u p , M r s . H a r r y
H a d l e y , R u t h J o h n s o n a n d R a c h e l J o n e s
a t t e n d e d t h e C . E . c o n f e r e n c e a t W a u n a
Mer, Ju l y 18 to 24 .
A d a u g h t e r , K a t h l e e n J o a n w a s b o r n t o
M r . a n d M r s . O l i v e r H a l t u m i n a W e n a t c h e e
hospi ta l on July 22.
A p a r t y w a s g i v e n i n h o n o r o f R a c h e l
J o n e s o n S e p t e m b e r 1 5 . S h e i s l e a v i n g
to a t t end Cascade co l l ege t h i s nex t yea r.
M r s . M i l d r e d M o r r i l l a n d M i ' s . D a a l W o l f e
e n t e r t a i n e d i n h o n o r o f L o i s M o r r i l l o n A u
gust 18. Dur ing the party Janet Wolfle,
L o i s ' n e i c e p a s s e d w h i t e p a p e r h e a r t s o u t
t o each gues t . To the su rp r i se o f a l l p res
en t i t sa i d " Lo i s Mo r r i l — Edward Ha rmon ,
J u n e 1 9 4 0 . "
E l v e t t B r o w n i s s t a y i n g w i t h h i s b r o t h e r,
R i c h a r d B r o w n , a n d h e l p i n g w i t h t h e S u n
day school at Ardenvoir.
R E T U R N E D M I S S I O N A R Y R E S T S A T
H O M E
S t e l l a H u b b a r d , w h o r e c e n t l y b r o k e h e r
G R E E N L E A F A L L S E T W I T H N E W
O F F I C E R S
The Greenleaf Young People's C. E. is
beginning the new chart year with the fol
low ing o fficers in charge : Pres . Luc i l le Rob
erts; vice "president, Eilis Roberts; secretary,Doris GossarS; treasurer, Alvin Roberts;
prayer meeting, Verda Craven; lookout, Ellis
Roberts; finance, Alvin Roberts; Mission
a r y, L e i a H a w l e y ; t e m p e r a n c e , L o u i e B e n -
bow; soc ia l , Mar jo r ie Craven .
A t t e n d a n c e h a s b e e n g o o d t h i s s u m m e r
and our lessons were interest ing. A few
Keeks ago, under the leadership of Esthei
Tisk, an evening was spent in studying a
mysterious letter from the Curiosity Bug.
We have had soft-Sail games with several
other societies in the Q. M. and had exper
ience being "good losers", at least.
On Sunday morning, August 20, eight
young men of the communi ty who have ded
icated their lives to special full time service
had charge of the meeting. They were:
Kenneth Williams, Arthur Roberts, Mahlon
Macy, Glen Craven, Oral Tish, Owen Wil
liams, Leland Hibbs, and George Thomas,
who was visiting in the community at the
t u n e . I t w a s a n i n s p i r a t i o n a l s e r v i c e w i t h
the Lord's presence very manifest.
Doris Gossard, Reporter
PRUNE HILL PICNICS AT BEACON
R O C KThe Prune Hill C. E. Society enjoyed a pic
nic held Labor Day at Beacon Rock, Wash
ington. Following the picnic a party was
held at the home of Genevieve Belz. A
scavenger hunt was enjoyed by aU, after
F R I E N D S V I E W S O F T H E O R D I N A N C E S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e T h r e e )
A s s o o n a s t h e s i n n e r i s r e a d y t o f o r s a k e
s i n t h e a t o n e m e n t p u r c h a s e d b y J e s u s o n
t h e C r o s s i s a v a i l a b l e f o r h i m .
W h e n t h e I s r a e l i t e s r e a c h e d S i n a i t h e y w e r e
j u s t a m o b o f f r e e d s l a v e s , s o M o s e s t h e n
p r o c e e d e d t o o r g a n i z e t h e m i n t o a n a t i o n
a n d a t t h e d i r e c t i o n o f G o d t o o r g a n i z e a
r e g u l a r s y s t e m o f w o r s h i p . N o w f o r t h e
fi i - s t t i m e w e fi n d s a c r i fi c e s f o r s i n a t r e g u l a r
s t a t e d t i m e s i n s t i t u t e d .
N o w , t o u n d e r s t a n d t h e s i g n i fi c a n c e o f t h e
s a c r i fi c e s a n d t h e s h e d d i n g o f t h e b l o o d , l e t
u s t u r n t o L e v . 1 7 : 1 1 , " F o r t h e l i f e o f t h e
fl e s h i s i n t h e b l o o d , a n d I h a v e g i v e n i t t o
y o u u p o n t h e a l t a r t o m a k e a n a t o n e m e n t
for your souls for i t is the blood that maketh
a t o n e m e n t f o r t h e s o u l . " T h e R e v i s e d E d i
t ion adds "by reason of the l i fe."
S o t h e b l o o o d o f e v e r y s a c r i fi c e n o t o n l y
p o i n t s t o b u t p r o m i s e s t h e c o m i n g o f t h e
L a m b o f G o d w h o s e s h e d b l o o d m a k e s a t o n e
m e n t f o r s i n .
W e fi n d i n H e b r e w s 1 0 : 1 - 4 t h a t t h e b l o o d
o f t h o s e s a c r i fi c e s c o u l d n e v e r t a k e a w a y s i n ,
b u t t h e r e w a s a c o n t i n u a l r e m e m b e r a n c e o f
s i n y e a r b y y e a r a n d a l s o a c o n t i n u a l r e
m e m b e r a n c e a n d p r o m i s e o f a c o m i n g R e
d e e m e r , w h o s e s a c r i fi c e o f h i m s e l f m a d e
atonement onc_e for a l l who wi l l accept that
s a c r i fi c e f o r h i m s e l f . N o w, t h e C h i l d r e n o f
Israel were commanded to keep the Passover
once each year continually. While God never
forgets, men do, and this would keep in mind
not only that they were sinners, but that
through faith in that promised Reedemer
they were justified. Now when a promise
has been kept and fulfilled it is no longer of
any effect. If I give a promisory note to
my neighbor for a hundred dollars, all my
r e s o u r c e s a n d m y c h a r a c t e r , b a c k u p t h a t
p r o m i s e . W h i l e n e i g h b o r c a n n o t b u y f o o d
o r c l o thes w i t h i t , ye t he ho lds i t as be ing
w o r t h i t s f a c e v a l u e . B u t w h e n I h a v e p a i d
i t and i t i s ma i -ked pa id o r I rece ive a re
ceipt for it, it is no longer any more than
a scrap of paper, and is ready to be de
s t r o y e d .
As God stands back of all His promises with
a l l the resources of the un iverse as wel l as
by His character, they can never fail. So
all the promises of God contained in the
types and symbols of the law that were
fulfilled by the death of Christ on the cross
(Cont inued to Page Seven)
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H O C K E T T - G U L L E Y A D A M S - S T E V E N S
M i s s R u t h E l i z a b e t h G - u i l e y, d a u g h t e r o f S u n d a y a f t e r n o o n , S e p t e m b e r 3 r d , a l a r g e
M r . a n d M r s . A l v a G u l l e y o f S p r i n g b r o o k , g r o u p o f r e l a t i v e s a n d f r i e n d s g a t h e r e d a t
u r e g o n , a n d M r. R a y V i r g i l H o c k e t t , s o n o f P i e d m o n t F r i e n d s c h u r c h , w h i c h w a s b e a u t i -
J V i r. a n d M r s . E a r l H o c k e t t o f B r a n s o n , C o l - f u l l y d e c o r a t e d w i t h p a l m s a n d a u t u m n fl o w -
oiaao, were united in marriage Saturday ers, to witness the marriage of Miss Eliza-
afternoon, September 16, at 3:00 o'clock. The beth Stevens, formerly of Kelso Washington,
ceremony was performed by ivliller H. Porter to Mr. Howard Adams of Portland,
m i h e S p r i n g b r o o k F r i e n d s c h u r c h . P r e c e e d i n g t h e c e r e m o n y a v i o l i n s o l o w a s
The church was decorated with gladioli, played by Miss Irene Swanson, cousin of the
ferns and other greenery and an ivy en- groom, and accompanied by Miss Esther Mae
twined lattice arch made a lovely back- Weesner. Mrs. George Moore, accompanied
ground for the br idal party ' 'y James Raymond sang "Because."
Preceeding the ceremony Miss Lenore But- wedding march was played by Mi's.ler played three piano solos, "Nocturne", R^niond the bridal couple met at the altar
"Confidence" and "Thine Own". A trio ^'he'-e George Moore, pastor, read the service.
composed of the Misses Barbara George, Thel- The b r ide , beaut i fu l l y gowned in wh i te sa t -ma Green and Inez Butler sang "O Promise wore a finger tip lenyth veil and carried
„ v , x i " T T I T r r ^ ^ „ - K r - T 1 ^ l o v e l y b o u Q u e t o f s w e e t p e a s , b o u v a r d i a ,
CiiiiPv tv. K VITruly . ^ss ^ a gardenias. Mrs. Stanley Gordh asG^ uley, the brides sister, sang "God Gave matron of honor was lovely in a gown of light■ A , g r e e n a n d c a r y i n g a d a i n t y b o u q u e t .
L M e n d e l s s o h n s i ^ ^ n A d a m s , b r o t h e r o f t h e g r o o m .Wedding March, the bride entered upon her ^nd Mr. Stanley Gordh served as ushers,father's arm, wearing a gown of white sheer Following the ceremony relatives and close
crepe with a long veil and carrying a bou- friends gathered at the reception at the
quet of Rapture rosebuds and sweetpeas. home of Mrs. C. W. Wormworth to give the
A reception was held foUowing the cer- newlyweds their congratulations and best
e m o n y f o r t h e b r i d a l p a r t y a n d m e m b e r s o f w i s h e s .the family at the home of the bride's par- Following a honeymoon at the beach, Mr.
ents . Af ter the recept ion the br ide and and Mrs. Adams wi l l make the i r home in
g r o o m l e f t f o r a s h o r t t r i p t o t h e b e a c h . P o r t l a n d .
They wi l l make their home in Tr in idad,C o l o r a d o . e s t a b l i s h m e n t i n 1 9 1 2 . A l l r e s p o n s i b i l i t i e s
The newlyweds, Mr. and Mrs. Ray Hockett assigned to him, no matter how insignifi-
anticipating an early departure invited their cant, received equal care and devotion,friends for a farewell sing Sunday night, Sep- His travels, both in this country and a-
emoer 17 at an unnamed destination. More broad, were made under a concern to servenan forty young people followed the leaders, his church and his community. His trip
s hel Gulley and Helen Peck, in a myster- to the linen centers of Western Em'ope, which
mus chase tx) the home of Ethel Ross in resulted in the organization of the Miles
favorite hymns were Lmen company in Salem, he hoped wouldEndeavorers pr^ ented Mr. and Mrs. establish a new industry in Oregon that wouldHockett with a lovely gift. Refreshments of be of permanent value to the citizens of
popcorn and candy were se rved . h i s s ta te .
F a i l i n g h e a l t h c a u s e d h i m t o w i t h d r a w
BENJAJVUN C. MILES from business and civic responsiblities into
(Con t inued f rom Page S ix ) fhe qu ie t l i f e o f h i s home where h is hab i t s
he occupied a place of leadership in the accuracy and care of details, continued
commun i ty, se rv ing as counc i lman , as leg is - l as t i l l ness was b r ie f bu t
l a t o r a n d a s p e r s o n a l a d v i s o r . s e v e r e , e n d i n g i n h i s d e a t h S e p t e m b e r 4 1 i
During all his mature life, the program of f'ls seventy-fifth year. He is survivedthe church, particularly in the fields of widow, Anna B. Miles, thi-ee children.
Christian education, temperance, in missions, hyra MUes Dann, Corvallis, Ross C. Miles,
World Ffeace and such organizations as Salem, Ore., Eva Miles Newlin, Guilford Col-
the Young Men's Christ ian associat ion have North Carol ina, and six grandchi ldren.
drawn heavily upon his interest and sup-
port. The integrity of his character placed
unusual value on his judgments, causing him DEPARTMENTAL WORK EMPHASIZED
to be chosen for many positions of importance Continued from Page Three)
on boards and committees. He served for mere Friends Church
many years on the Board of Managers of one important action of the QuarterlyPacific College, and for a period acted as Meeting business session was the favorable
Chairman. During his life long membership action on the establishment of a Monthly
in the Society of Friends, he served the Meeting at Camas wth 31 charter members,
church, which he loved so well, in many A committee was appointed to see that this
c a p a c i t i e s . H e h a s b e e n a v a l u e d m e m b e r w a s d o n e .
of the South Salem Frends church, since its Another Important action was the call for
a Quarterly Meeting Day of prayer for Wed
nesday, September 20th with one group meet
ing on the Washington side of the river at
First Friends C?hurch, Vancouver, Washing
ton and another group meeting on the Ore
gon side of the river at Lents Fi'iends church.
Prayer was made for the country to keep out
of war, for the fall work of Evangelism in
the Yearly and Quarterly Meeting, and forthe various problems of Monthly Meetings
and outposts.
W A T S O N - F R O S T
In a beaut i fu l se t t ing o f g lad io las , l i les ,
a n d w h i t e c a n d e l a b r a . M i s s I s a b e l F r o s t ,
d a u g h t e r o f M r . a n d M r s . F r e d F r o s t o f
Newberg, became the br ide of Walter Wat
son Jr., son of Mr. and Mrs. Walter Watson
S r . o f P o r t l a n d a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h i n
Po r t l a n d , Th u rsd a y e ve n i n g , Au g u s t 3 1 s t .
R e v. C h a r l e s C r o f t o f K e n n e w i c k , Wa s h
ing ton pe r fo rmed the ce remony w i t h Rev.
J o s e p h R e e c e a s s i s t i n g .
T h e b r i d e , g i v e n i n m a r r i a g e b y h e r
father, wore a princess dress of white satin
w i t h l a c e y o k e . H e r f u l l t u l l e v e i l f e l l
f rom a t iara o f orange b lossoms, and she
c a r r i e d a w h i t e B i b l e f r o m w h i c h f e l l a
s h o w e r o f C e c i l B i - u n e r r o s e s .
T h e M a i d o f H o n o r , M i s s A l i n e B o s -
we l l , wo re a f r ock o f ye l l ow ch i f f on , and
c a r r i e d a n o s e g a y o f f a l l b l o s s o m s . T h e
br idesmaids . M iss Gwendo lyn Marsha l l , i n
blue taffeta, and Miss Marie El l is , in gold
t a f f e t a , c a r r i e d n o s e g a y s s i m i l a r t o t h a t
o f the maid o f honor. L i t t le Miss Jacque
l i n e L o u i s e W a t s o n , n i e c e o f t h e b r i d e
groom acted as flower g i r l , and car r ied a
t iny nosegay.
C l o y t o n Wa t s o n w a s b e s t m a n f o r h i s
brother, and ushers included Burton Frost,
b r o t h G - o f t h e b r i d e , W i l b u r M a n n , G e r
ald Jaffe, and Gordon Jaffe.
P r e c e e d i n g t h e c e r e m o n y. M i s s E l o i s
Wi lson o f Coqui l le and Mr. Ke i th Macy o f
S c o t t s M i l l s s a n g . M r s . P a u l G e d d e s o f
R o s e b u r g a c c o m p a n i e d t h e s o l o i s t s a n d
played the wedding march.
A r e c e p t i o n a t t h e h o m e o f M r s . M a b e l
W y a t t f o l l o w e d t h e c e r m o n y. M r s T. A .
Hutchens and Mrs . Bur ton Fros t p res ided
a t t h e b r i d e ' s t a b l e . M r s . S h e r m a n H a d -
l e y. M i s s E i l e e n H i r s t e r, a n d M i s s L a h t i
a s s i s t e d .
A l o v e l y p a r t o f t h e r e c e p t i o n w a s a
duet, "I Love You Truly" sung by the bride
and groom.
Fol lowing a wedding t r ip to the Oregon
b e a c h e s , M r . a n d M r s . W a t s o n r e t u r n e d t o
P o r t l a n d t o r e s i d e . M r. Wa t s o n , a g r a d
uate o f Por t land Bib le Ins t i tu te is serv ing
a s p a s t o r o f t h e G a r fi e l d C o m m u n i t y
C h u r c h . M r s . W a t s o n a t t e n d e d P a c i fi c
C o l l e g e .
R . C . A . V i c t o r E a s y W a f e r s
P V i g i d a i r e s
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
P h o n e 1 9 - W ( J a m a s , W a s h i n g t o n
C a m a s , Wa d i i n g t o n
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F R I E N D S V I E W S O N T H E O R D I N A N C E S
( C o n t i n u e d f r o m P a g e F i v e )
a r e n o m o r e o f a n y v a l u e , H e b . 8 : 1 3 .
N o w I b e l i e v e a l l C h r i s t i a n s a c k n o w l e d g e
tha t t he coming o f a Sav iou r as p romised in
t h e P a s s o v e r s a c r i fi c e s h a s b e e n f u l fi l l e d .
W h e n J e s u s h u n g o n t h e c r o s s , w h e n H i s
hands and His feet were pierced by the nai ls,
a n d t h e R o m a n s p e a r p i e r c e d H i s s i d e , a n d
t h e r e c a m e o u t b l o o d a n d w a t e r H e s h e d
a l l H i s b l o o d s i n c e t h e l i f e i s i n t h e b l o o d
H e g a v e a l l H i s l i f e a s a c r i fi c e . T h a t R o
m a n s p e a r g a v e u s o u r r e c e i p t , t h a t s h o w s
t h a t o u r d e b t i s a l l p a i d . A n d a s a l e g a i
d o c u m e n t i t w a s a t t e s t e d t o b y J o h n f o r
h e s a y s i n J o h n 1 9 : 3 5 , " A n d h e s a w t h a t i t
b a r e r e c o r d a n d H i s r e c o r d i s t r u e ; a n d H e
knoweth that He sayeth true, that ye might
b e l i e v e . " T l i e n t h e k e e p i n g o f t h e P a s s o v e r
i s n o l o n g e r o f a n y b e n e fi t . T h e n t h e k e e p
i n g o f w h a t i s c a l l e d t h e L o r d ' s S u p p e r o r
t h e s a c r e m e n t i s j u s t a c o n t i n u a n c e o f t h e
P a s s o v e r u n d e r a d i f f e r e n t n a m e , a n d t h e
b r e a d a n d w i n e a r e o n l y a s y m b o l . T h e
t a k i n g o f t h e m i t s e e m s t o m e i s d e n y i n g
t h a t w e h a v e r e c e i v e d t h a t w h i c h t h e y s y m
b o l i z e d , w h i c h i s t h e s p i r i t u a l l i f e o f J e s u s ,
t h e H o l y S p i r i t . J o h n 9 : 5 3 - 5 8 , 6 3 . I f i t
was intended to be an ordinance to take the
place of the passover then Jesus surely would
have told how often it is to be administered
a n d b y w h o m .
Water bapt ism. What has been said in
regard to the sacrament applies equally to
wa te r bap t i sm. I t was neve r more than
a picture of true baptism the baptism of the
Holy Spirit. In every account of the bap
tism of John as given in the Gospels they
were pointed to the coming baptism of the
Holy Spirit, the baptism of Jesus. In Jesus'
last interview with the disciples (Acts 1:5)
he said, "John truly baptized with water but
ye shall be baptized with the Holy Ghost not
many days hence." What is more reason
able than that the baptism of the Holy
Ghost dispensation should be that of the
Holy Ghost. That "one Lord, one Faith, one
baptism" as given in Eph. 4:5 must be the
baptism that takes away the carnal nature
and endues with power as water could never
d o .
Now going back to my text, "The hour
cometh and now is when the true worshipper
shall worship the Father in spirit and truth."
Ever since the fall of Adam and Eve in the
garden, all of God's teachings with man havebeen for the purpose of bringing him back in
to such a relation that they might worship in
spirit and in truth. All the types and symbols of the Mosaic law were a means to that
end and not to the end itself. Paul says the
law ■was our school master to bring us to
Christ. Ga. 3:24. We are no longer in the
kindergarten that we require object lessons
„r a visible object to assist us in our wor
ship. but since the Holy Ghost has come
we all have access into the Holy of Holies,
where we can worship the Father in spirit
and in truth.
"The hour cometh and now is." Tliere
have been many whom the Lord has found
since Enoch walked with God and he was
not for God took him. Then there wasNoah whom God found righteous and to
whom he could communicate his will and
who would obey him.
(Con t i nued m Las t Co lumn)
Starch That Backhone
B y P a u l C a m m a c k
We young people mope and cry around
s o m e t i m e s b e c a u s e w e t h i n k w e a r e t h e
o n l y C h r i s t i a n s l e f t . A c c o r d i n g t o o u r
v iew, we are lonely st rangers on the rough
r o a d t o h e a v e n . S u c h
r e a s o n i n g i s f r o m S a
t a n . T h e r o a d t o
h e a v e n i s n o t a n u n
p l e a s a n t o n e i f w e a r e
o n i t , n e i t h e r a r e y o u
o r I t h e o n l y y o u n g
p e r s o n t r a v e r s i n g i t .
S h a k e y o u r s e l f . T h e r e
are thousands o f young
peop le l i v ing pure l i ves
t o d a y w h o h a v e n o t
b o w e d t h e k n e e t o S a
t a n . E l i j a h r a n a w a y
f r o m I s r a e l t o a l o n e l y
c a v e o n t h e e x c u s e t h a t
a l l h i s r a c e h a d
t u r n e d a w a y f r o m t h e t r u e G o d . B u t t h e
L o r d f o l l o w e d E l i j a h a n d s h o w e d h i m t h a t
seven thousand peop le were l e f t who had
n o t b o w e d t o B a a l .
Take heart; even in this day of awful
sinfulness many young people have as high
s t a n d a r d s a s y o u o r e v e n h i g h e r t h a n
y o u a n d a r e j o y f u l l y s e r v i n g t h e L o r d .
T h e y c a n s i n g f r o m t h e h e a r t t h a t v a l i a n t
l i t t l e cho rus wh ich i s t he conquer ing song
o f t h e d e t e r m i n e d y o u n g p e r s o n :
" I f m y f r i e n d s w o n ' t g o w i t h m e ,
I w o n ' t g o b a c k ;
If my loved ones won't go with me,
I w o n ' t t u r n b a c k ;
I w o n ' t t u r n b a c k ; I w o n ' t t u r n b a c k ! "
Will you commence singing it?
Your church and C. E. group may be
small; remember though that there a-re
those who will remain true to the Lord.
Many young people will stay true to God
m school this winter in face of all the
pull of the crowd. You know of no other
Chnstian: wi l l you be another who wil l
s tay pure? And i f i t were to come to
aloneness, it is infinitely better to be on
the road to heaven alone with God than
to be on the road to hell with the chatter
i ng , no i sy, popu la r c rowd .
VA N C O U V E R
F U N E R A L
C H A P E L
H a z e l L . S m i t h
R . E . D a f r e s n e
C A M A S F L O W E R S H O P
"Say It With Flowers"
Manning BIdg., N. E. 4th Ave.
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
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F R I E N D S V I E W S O N T H E O R D I N A N C E S
( C o n t i n u e d f r o m F i r s t C o l u m n )
N e x t w e fi n d A b r a m , w h o w a l k e d a n d t a l k
e d w i t h G o d a n d M o s e s t o w h o m t h e L o r d
t a l k e d f a c e t o f a c e a s a m a n t a l k e t h w i t h
h i s f r i e n d . A l l t h e p r o p h e t s , w h o l i v e d i n
s u c h r e l a t i o n s h i p t o G o d t h a t h e c o u l d
c o m m u n i c a t e w i t h t h e m a n d m a k e k n o w n
t o t h e m h i s w i l l , w i t h o u t t h e i n t e r v e n t i o n o f
a n y r i t u a l . A n d t h e h o u r n o w i s w h e n w e
a l l m a y w o r s h i p w i t h o u t t h e i n t e r v e n t i o n o f
a n y r i t u a l t y p e o r o u t w a r d c e r e m o n y.
W o l f ' s
G a r a g e
P h o n e 2 4 0 J
C a m a s , W a s h i n g t o n
Heacock Sash & Door Co.
9 3 9 S . W. S e c o n d S t r e e t
C o r n e r S a l m o n
P O R T L A N D , O R E G O N
We g ive the be* l p r i ces and se rv i ce oe
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi s . ' g , e t c . W e
l i eve i n Quake r hones ty and fa i r dea l img .
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G r o v e r C h i s m , O w n e r
2 1 3 4 t h S t r e e t
C T a m a s W a s h i n g t o n
ICE Lupton's cream
F R O M M O R E C O S T L Y I N G R E D I E N T S
' " W E D O N O T S E R V E B E E R
O R W I N E S "
C A M A S W A B H I N G T O N
P a g e E i g h t T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R O c t o b e r , 1 9 3 9
T H I S I S
Y O U R O P P O R T U N I T Y !
Are you a member of THE QUAKER BENEVOLENT SOCIETY?
This is your opportunity to put into practical expression the
teachings of Christ. It is composed of members of your own
church who are banded together for mutual helpfulness. "Bear
ye one another's burdens." Here is your opportunity to join
in helping fellow-members who are likewise ready to help you '
or your family in time of need. In more than six years total
assessments have been only about $2.00 per year. For full
particulars and application blanks, write .today to
THE QUAKER BENEVOLENT SOCIETY
K. L. Eichenberger, Sec.-Treas.
320 Scott Bldg., 420 S. W. Washington St. Por t land , Oregon
F R E E C H U R C H
E Q U I P M E N T
Does your church need new hymn books, or would you like
to have a lovely neon lighted outdoor bulletin board placed
in front of the church,or you may have a beautiful set of
Myrtlewood Collection Plates. These and many other useful
items for your Church, Sunday School, or Young People's
Society are available to you absolutely free on our special
offer. Write today for full particulars.
THE BETTER BOOK & BIBLE HOUSE
302 Scott Bldg., 420 S. W. Washington St.
Portland, Oregon
